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** MN｣.PRG By WataruYamagishi ** **
** 図書台帳関連 1のプログラム **
** **
** **




















































IF ANS="Y" .oR. ANS="y" .oR. ANS="ン"












































･* CDB.PRG By WataruYamgishi **
** **












@10,20SAY"哀′Jミする以初の レコ ド番 u-? 'GETLCNI
READ












































































続紙に3枚のカー ドを印刷 し､ ミシンEiをス
HH H " ･HCPBIO.P良G.･-.- 日 暮
日 暮H dBASE4VER.2.0**+H H
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84g.1SAYRIGHT(STR(
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- - - - - ･川AJトノブ ト- - - - -
+*******H*CB6.PRG*****H H H
H ←- ■- ･- dBASE1 - - 日 - - ･
*******ByWataruYanagishi*****
- **相 川 /分 類 ラ ベ ル の 印 刷 *- ****
****相 磯7インチ×縦 10インチ用 *H H
***横6×縦 2タ ッ ク フ ォ ー ム 紙 **











I /)類 ラ ベ ル の 印 刷*
@2,4SAY'入ノ)はすべてん に詰めて入))す る …
e4,4SAY'使用す る database名を A:El,B:XA12のよ うに人ノ)す る
DN-SPACE(12)
卓8,4SAY'巌初 の レ コ ー ド番 号 -
SN=SPACE(4)












































































?? LEFT(瀬石 ふlリ,7) AT2 7
Sk'lP
?? LEFT(R&.it!り.7) A T 40
SKIP
?? LEFT(瀬i ,iL!り,7) AT 51
SKIP
?? LEFT(AJ満.iJL!り.7) AT 62
SKIP 5
?" " AT5
?? " 'AT 16
?? " 'AT 27
?? ' "AT 40
7? " 'AT 51
?? '' 'AT 62
7LE FT(巻次.7) AT5
SKIP




?? LEFT(巻次 ,7) AT40
ShlP
77 LEFT(巻次 ,7) AT51
SKIP

















i,--=一一一DAITYOU,PRGH+*-+*■-+■● ■●+*桝.lIfTknHe11 ログラム *■




































卓2.4SAY'●人 ))はすべてJr三に.71.めて 入 力す るし"
































CHR(27).-ld一･"1" && ト●叩 トカイシ'ヨ
ISAY'
15SAY1-.i以 女′7院知糊人乍則 ,l事f;拡 (LF':成 5咋度 No
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&& トー ラフト もイシ■ヨ
叩 LEPT(触 次 .6)
&& トの段 終 わ り
･一･ 人 ノJ終 わ り
IF NOT)(NO.10 )=0 .OR. RENO=ERN.OR. RENO=RN
CtIR(27) 'd'･'.lM &&ト●叩 ト カイシ●ヨ
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